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摘要 :商务模式已经成为现代管理中一种新兴的工具，辨识企业的商务模式，显得尤为重要，本文列述了厦门“好清香”餐饮经营管理的
一套商务模式，研究其价值创造机制，得出了其经营管理中一些值得借鉴之处。并依据商务模式对其不足之处提出了改进方案。





靠风味宴席，发展迅速，从 05 年到 08 年又增开了 4 家店。企业通过挖掘这
些几年来大家忽略的小吃，民间偏方，开发了很多产品，壮大了自己的产品









































































[2] 翁君奕：《商业模式创新》，经济管理出版社，2004 年（b） 
育工作，通过不断的教育学习来提高干部职工的综合素质及增强反腐倡廉意
识。通过一系列的学习活动，使广大党员干部受到深刻的党性、党风及反腐
倡廉教育，其中理论教育是提高干部职工综合素质的前提 , 而纪律教育是党
风廉政建设的重要保证，道德教育是提高干部职工教育质量 有效的教育方
式，后勤部门应积极组织干部职工学习政治理论和国家政策，强化后勤人员
的教育工作，使大家明确理想、信念及服务宗旨，增强全心全意为学校教学、
科研及师生服务的宗旨和责任意识，增强了大家拒腐防变的意识及能力。
另外，还要完善各项监督机制，规范管理。制度建设是提高党风廉政建
设的关键环节，也是规范管理的一项重要的措施。后勤部门针对行业不正之
风及行业腐败现象和行为，加大治理的力度，加大对制度的修订和完善，并
狠抓落实 , 做到“有法可依”。通过建立完善的监察管理制度，后勤干部职
工能自觉做到规范自身行为，廉洁自律，树立后勤员工在广大师生员工心目
中的崭新形象，为防止及减少后勤服务过程中腐败问题的发生起到了有效的
防范作用。
3、治理贪腐，狠抓落实
为提高广大后勤干部职工对商业贿赂的警惕性，为进一步做好后勤服务
工作 , 树立良好的行风，后勤部门应专门设立意见箱及投诉电话，并号召广
大师生监督后勤服务的过程中的腐败现象和腐败行为。一旦发现贪腐行为，
应按相关管理制度坚决治理，决不手软。同时充分发挥督察办公室的监督职能，
对后勤管理服务进行全面监督，真正做到政务公开。 
另外，应建立后勤效能监察机制，坚持监察与管理相结合，通过对党员
干部德、能、勤、绩的客观考核，对各职能部门进行效能监察，防止损失、
浪费以及以权谋私等腐败现象的发生，防止渎职行为，减少及杜绝腐败现象
的发生。
4、合理分配权力，规范物资采购
针对高校后勤的工作性质和工作现状，建议后勤部门内部要对权力进行
科学及合理的分配，并建立有效的相互制约监督机制，后勤的人事、财务工
作应分开管理，领导起监控作用，避免权力的过度集中，形成既互相配合、
互相监督，又彼此约束的关系。
在高校的不断建设过程中，后勤部门承担着工程建设的招标采购工作，
在这一过程中，很易产生腐败贪腐行为，因此，后勤部门应制定和修订部门
经济责任目标考核机制，完善各项招投标的管理办法，使各项工作在制度机
制的约束和监督下运行，并重点加强对人、财、物等重要领域及关键环节的
管理和监督，使之规范化和科学化。在工程物资的采购中，实施严格的资格
审查、投标定标，对价格、品质比对和选择，发挥市场竞争的优势，降低采
购的成本，预防腐败现象的发生。
总之，高校后勤部门要搞好党风廉政建设，就必须把廉洁教育和理想信
念教育，把党的优良传统教育及法律法规教育结合起来，把社会公德教育与
职业道德教育结合起来。同时，党员领导干部应成为廉政建设的带头人，自
觉遵守党风廉政建设的各项理念方针政策，抓好党风廉政建设工作，积极探
索在后勤实行社会化改革的新形势下，如何做好高校后勤的党风廉政建设工
作，并以党风廉政建设促进后勤各项工作的顺利进行。
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